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El sistema de cruzamientos de una población determina su estructura genéti-
ca, ya que de aquél dependerá que los genes de una generación persistan en 
la siguiente. La elección de cónyuge está condicionada principalmente por 
factores socioculturales y geográficos; la existencia de barreras políticas cons-
tituye un caso particular. Con el propósito de analizar si la modificación de 
una frontera nacional puede haber influido sobre el sistema marital, se ha con-
siderado una localidad de Olivenza situada al suroeste de la capital española 
de Badajoz, entre España y Portugal, que fue transferida de dominio en 1801. 
A partir de la información que se extrae de los 3774 matrimonios celebrados 
por el rito católico entre 1750 y 1850, se cuantifica la migración premarital 
para cada sexo por separado, antes y después del cambio de frontera. Se pone 
de relieve la influencia de ese factor político sobre el patrón de migración 
interpoblacional. 
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